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Stellingen
 1. Ook binnen alloreactiviteit houden T-cellen zich aan de algemeen geldende regels voor T-cel 
immuniteit. (dit proefschrift)
 2. Hoog avide interacties met structureel verschillende peptide-HLA complexen is een normale 
eigenschap van T-cellen. (dit proefschrift)
 3. Biologisch relevante allo-HLA reactiviteit, gedefinieerd als herkenning van endogeen gepro-
cessed antigeen gepresenteerd in vreemd HLA, is peptide specifiek. (dit proefschrift)
 4. Ook antigen processing deficiënte cellen, zoals T2 en RMSA, worden op basis van peptide 
specifieke herkenning door allo-HLA reactieve T-cellen herkend. (dit proefschrift)
 5. Allo-HLA reactieve T-cellen kunnen, op basis van hun peptide specifieke herkenning, tumor-
specifieke reactiviteit uitoefenen. (dit proefschrift)
 6. Voor elke T-cel receptor die potentieel nuttig is voor adoptieve celtherapie, zou een balans 
opgemaakt moeten worden van de verwachte effectiviteit en risico’s, voordat deze T-cel 
receptor wordt toegepast in de kliniek.
 7. T-cel herkenning van hoge concentraties exogeen beladen peptiden, zegt niets over de 
biologisch relevante specificiteit van deze T-cellen.
 8. De mogelijkheid van T-cel receptoren om alleen met peptide-HLA complexen te reageren ligt 
verankerd in de genetische code van T-cel receptoren. 
 9. In de thymus worden T-cellen verwijderd die met hoge affiniteit zelf-peptiden in zelf-HLA 
herkennen, waaronder peptiden afkomstig van niet gemuteerde tumor geassocieerde an-
tigenen. Vaccinatie met niet gemuteerde tumor geassocieerde antigenen zal daarom geen 
effectieve antitumor gerichte T-cel respons kunnen bewerkstelligen. 
 10. When there is no danger, there are no rules. (Jon van Rood)
 11. Carrière technisch handige momenten om kinderen te krijgen bestaan niet. Als je graag 
kinderen wilt, moet je geen rekening houden met je carrière.
 12. Grond bezet houden en daarvoor mensen onderdrukken en vermoorden kan niet op basis 
van religieuze gronden gerechtvaardigd worden, omdat in geen enkele religie grond belan-
grijker wordt geacht dan een mensenleven (Uria Hoz).
 13. Een bevolkingsgroep anders behandelen of uitsluiten vanwege hun religie staat gelijk aan 
racisme.
 14. Moeder worden betekent de rest van je leven zorgen maken en schuldig voelen. 
(Eva van den Berg)
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